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ABSTRAK 
Rizky Ananda Avincha, 201310040311390. FINAL PIALA AFF U-22 DALAM 
KONSTRUKSI MEDIA MASSA (Analisis Wacana Pemberitaan Laga Final Piala AFF 
U-22 di Media Daring Tempo.co). Pembimbing I : Sugeng Winarno, S.Sos, MA dan 
Pembimbing II : Novin Farid Styo Wibowo, M.Si. 
Kata Kunci : Analisis Wacana, Piala AFF U-22, Tempo.co 
Sepak bola adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia. Pada akhir hingga awal tahun 2019, euforia masyarakat Indonesia terhadap 
sepakbola sedang berada dalam puncaknya ketika Timnas Junior menorehkan bermacam 
prestasi, salah satunya Timnas U-22 dalam Piala AFF. Pemberitaan atas suksesnya Timnas 
Junior Indonesia menjadi berita hangat di berbagai media Nasional, salah satunya Tempo.co 
yang mengangkat tema final Piala AFF U-22. Namun, disadari atau tidak, media massa saat 
ini merupakan arena konstruksi wacana menjadi makna dari sebuah realitas. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian interpretatif 
model analisis wacana Teun A. Van Dijk yang memusatkan kajian pada analisis struktur 
makro, superstruktur dan struktur mikro beserta keterkaitannya dengan konteks sosial pada 
teks-teks berita yang telah diseleksi dari media daring Tempo.co, sebanyak 3 (tiga) berita. 
Hasil penelitian pada ketiga berita tersebut menunjukkan bahwa di sini Tempo.co 
mewacanakan berita dengan gaya yang berbeda-beda namun merujuk ke makna yang sama, 
yakni berupa dukungan kepada Timnas Indonesia untuk memenangkan laga final Piala AFF 
tersebut. Penyusunan skema berita dengan menceritakan bagusnya kepelatihan Timnas 
beserta profil pemainnya adalah salah satu contoh cara Tempo.co untuk menyatakan 
dukungannya. Sementara, penggunaan bahasa yang berbunga-bunga serta pengaburan kritik 
merupakan contoh cara lain Tempo.co dalam menyampaikan dukungannya. 
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